













り合うメンバーによる〈支那劇研究会〉が結成され、1924 年 9 月には雑誌「支那劇研究」が
創刊された。編輯・発行人を内山完造が引き受けている。文化サロンとしての内山書店の活
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巻第 4 号までの 10 冊である（筆者蔵）。この間、11 冊が刊
行されたと考えられるが、残念ながら第 3 巻第 3 号が欠号
となっている。また、創刊号の 23・24 頁が落丁である。











は、第 2 巻第 1 号で石井正一（政吉の誤植か）となり、第 2 巻第 2 号から第 4 号まで奥付に編
輯人の記載がない。第 3 巻第 1 号からは中島洋一郎（秋元二郎）が編輯人となっている。発行
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じ 32 名の名簿が掲載されている。その後第 3 号には名簿が無く、第 2 巻第 1 号の名簿では、
▲を付けた 7 名が削除され、内山完造のペンネームである〈烏起山〉が加わって 26 名になっ
ている。これ以降同人名簿は掲載されていない。雑誌には同人以外の寄稿も多く、同人組織そ
のものが有名無実化していたとも推測される。
　第 3 巻第 4 号の後「萬華鏡」は、いつまで刊行されたのだろうか。前出大橋毅彦論文等で、
第 4 巻第 2 号（1930 年 4 月）の刊行が確認されている。未確認だが、第 4 巻第 1 号が刊行さ














連へ赴任するにあたっては、「訣別」（第 3 巻第 2 号）という小文を寄せ、赴任先からも「大連
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あるようだ。また、第 3 号の後記には、上海に映画研究会が出来たとの記事があり、毎月 1 回



















　パン・ウルガワによる第 2 巻第 2 号の表紙は、中央にパラソルと人物をあしらったシンプル
なものだったが、次号の編輯後記には、画家本人の意図とは異なって絵が小さかったことを詫
びる記述がある。その失敗を受けてか、第 2 巻第 3 号の表紙（図 1 参照）は、「萬華鏡」のタ
イトルを含めて表紙全面をパン・ウルガワの絵が埋めている。絵柄は 2 人の人物のようにみえ
るが、手足から上方に線が出ており、操り人形を描いたものである。さらに注目すべきは、「萬
華鏡」のタイトルに「LA KALEIDOSKOPO」とエスペラントが添えられている。第 2 巻第 2
号に彼（パア、ウウ）が寄せた文章のタイトル「LA FABELOJ DE PAN」もエスペラントで
ある。
　第 2 巻第 3 号の表紙はインパクトがあるが、それにとどまらず、扉絵、目次のカットやそれ
ぞれの文章のタイトルカットなど、広告も含めた雑誌丸ごとがパン・ウルガワのデザインとな
る。それまでの「萬華鏡」の単調な誌面デザインが、ここで一気にモダンな雰囲気になる。パン・
ウルガワによる表紙は、第 3 巻第 1 号から絵柄が変わる。正方形の四辺に 16 のマス目が作ら
れ、マス目の中に射手座や蟹座といった星座やハサミやグラスなどの図像が描かれている。12
星座とすると無いものもあるし、図像の選択に特に意味は無さそうである。第 2 巻第 3 号には、
6 内山完造「豊子愷」（『花甲録』岩波書店 1960.9 所収）
図 2　豊子愷　「某父子」





　第 2 巻第 3 号からは（る・しや・のあある）（SHADOW・LAND）の 2 コーナーが始まる。
前者は、現代風俗に関する短文を集めたコーナーである。パリ最古のキャバレーとして「ル・
シャ・ノワール」（1882）が有名だが、上海で最初のダンスホール「黒猫舞庁」にちなんだ名
称であろう。後者は前述したように映画に関するコラムを集めている。第 3 巻第 2 号には、埋




　以上、10 冊を概観してきた。欠号となっている第 3 巻第 3 号であるが、前号の予告では、
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◆第 3 巻第 3 号　1929 年 7 月〔欠〕
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